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V o l c e n o 、 T e c t o n i c  c o m p l e X  と し て の  T e r t i a r y  G r a n i t o i d s ( 共 著 ) a 9 6 6 . 1 ) ,
地 団 研 専 報 , 1 2 号 , 1 2 7 - 1 3 7  ( 共 同 研 究 者 ; 生 出 慶 司 ・ 折 本 左 千 夫 ) .
太 平 山 南 緑 部 の 新 第 三 系 の 層 序 と 構 造 一 と く に グ リ ン タ フ 活 動 様 式 と 堆 積 作 用 , 剪
裂 帯 形 成 運 動 の 相 互 作 用 ( 共 著 ) ( 1 9 6 6 . D , 地 団 研 専 報 , 1 2 号 , 7 3 - 9 4 ( 共 同 研 究
者 ・ 沓 沢 新 ・ 秋 葉 力 ・ 藤 井 力 ・ 舟 橋 三 男 ・ 生 出 慶 司 他 1 0 名 ) .
( 1 4 )
a 5 )
,
G e o t e c t o n i c  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  f o r m a t l o n  o f  t h e  K r a k a t a u ・ t y p e  c a l d e r a s
i n  J a p a n  ( 1 9 6 8 . 4 ) , p a c i f i c  G e 0 1 0 g y ,  N O . 1 , 1 1 9 - 1 3 5 .
十 和 田 火 山 発 逹 史 概 要 ( 共 著 ) ( 1 9 7 2 . 3 ) , 岩 井 淳 ・ 一 教 授 記 念 論 文 集 , フ - 1 8  ( 共 同
研 究 者 ・ 中 川 久 夫 ・ 中 馬 教 允 ・ 石 田 琢 二 ・ 松 山 力 ・ 七 崎 修 ・ 生 出 慶 司 他 2 名 ) .
,
断 裂 と 火 山 の 線 状 配 列  a 9 7 4 . 4 ) , 地 団 研 専 報 , 1 8 号 , 6 3 - 7 3
岩 沼 地 域 の 地 質 ( 共 著 ) ( 1 9 7 5 . フ ) , 地 域 地 質 研 究 報 告 一  5 ガ 分 の  1 図 幅 , 6  ( 秋 田 )
1 0 8 号 , 1 - 2 7  ( 共 同 研 究 者 : 生 出 慶 司 ・ 藤 田 至 旦 I D .
宮 城 県 沖 j 1 城 の 被 害 と 地 盤 と の 関 係 ( 1 9 7 9 . 1 D , 仙 台 市 都 市 研 究 会 ・ 調 査 研 究 シ リ
ズ , 9  号 , 1 - 5 6 .
第 四 紀 火 山 活 動 の 地 域 性 と 島 弧 の 会 合 問 題 ( 1 9 8 4 . 1 D , 地 質 学 論 集 , 2 4 号 , 2 2 1 -




第 四 紀 火 山 と ブ ロ ッ ク 運 動 ( 1 9 8 7 . 5 ) , ナ 1 刊 地 球 , 9 5 号 , 2 9 0 - 2 9 3
東 北 地 方 に お け る 第 四 紀 火 山 と 火 山 体 基 盤 の 垂 直 変 動 と の 関 係  a 9 8 7 . 3 ) ,
U R B A N  K U B O T A , 2 9 号 ( 特 集 = 会 津 盆 地 と 猪 苗 代 湖 ) , 2 4 - 3 1
東 北 日 本 弧 , 鳴 子 火 山 お よ び 鬼 首 火 山 の 地 球 化 学 的 研 究 ( 共 著 )  a 9 8 7 . 田 , 核 理 研
研 究 報 告 , 第 2 0 巻 , 9 9 一 Ⅱ 3  ( 共 同 研 究 者 ; 石 川 賢 一 ・ 吉 田 武 義 ・ 生 出 慶 司 ・ 青 木
謙 一 良 円 .
a 9 )
( 2 3 )
( 2 の
( 2 1 )






























4(  3  )
占 森 県 八 戸 地 方 に お け る 十 勝 舛 寸 也 震 災 害 と そ の 問 題 点 ( 共 著 ) ( 1 9 6 8 . 1 2 ) , 日 本 の
科 学 者 , 3 巻 , 3 号 , 2 9 - 3 2 .
地 質 と 論 理 無 視 の 火 山 岩 石 学 一 青 木 ・ 辛 島 の 論 文 に 対 す る 批 判 一  a 9 7 4 . 2 ) , 岩 石
鉱 物 鉱 床 学 会 誌 , 6 9 巻 , 2 ・ 弓 , 8 9 - 9 3 .
(  4  )
作
T h e  G e 0 1 0 g i c  D e v e l o p m e n t  o f t h e  J a p a n e s e  l s l a n d s ( 共 著 ) a 9 6 5 . 1 ) , 築 地 書
館 ( c h i e f  E d i t o r s : 湊 正 雄 ・ 牛 来 正 夫 ・ 舟 橋 三 男 ) ( 担 当 部 分 :  P 2 8 4 - 2 9 4 )
新 編 ・ 仙 台 の 地 学 ( 共 著 )  a 9 8 2 . 4 ) , 東 北 教 育 図 書 , 1 - 1 7 フ ( 共 同 執 筆 者 ; 石 田 琢
・ 宇 留 野 勝 敏 ・ 永 広 昌 之 ・ 大 石 雅 之 ・ 大 槻 憲 四 郎 ・ 生 出 慶 司 他 1 5 名 )
地 学 事 典 ( 分 担 執 筆 )  a 9 7 9 . 1 1 ) , 平 凡 社 ( 担 当 項 目 ; 東 北 地 方 の 火 山 ),
火 山 と 基 雛 ( 1 9 8 8 ) , 築 地 書 館
(  1  )
(  2  )
(  3  )
(  4  )
学 位 論 文
グ リ ン タ フ 時 代 の 構 造 運 動 と 火 山 活 動  a 9 6 2 . 2 )
東 北 大 学
?
